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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab pennasaJaban 
tentang bagaimanakah pemabaman masyarakat penerima bantuan Program 
Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap pengembangan Kegiatan Ekonomi 
Produktif (KEP) dan bagaimanakah inisiatif masyamkat tersebut dalam 
mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu dalam penelitian ini 
perlu ditinjau dari beberapa aspek:, yaltu ; pemahall1all masyarakat tentang tentang 
KEP, Sikap masyarakat dan inisiatifyang ada serta vanabel yang mempengaruhi 
inisiatif yang antara lain; motivasi, kreatifitas, pengalall1all, waWllSan dan tingkat 
pendidikan. 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah ripe penelitian 
deskriptif - kualitatif, dengan tujuan agar daiam penelitian ini dapat menjelaskan 
fenomena-fenomena yang ada dengan lebih rind semngga diperoleh gambaran 
yangjelas tentang obyek dan permasalahan penelitian hingga pada akbimya dapat 
ditarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke bal-hal yang bersifat lebih 
umum. Dipilih Desa Mendaianwngi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Dati II 
Malang sebagai lokasi penelitian ini brena keberhasilan desa tersebut daiam 
melaksanakan PPK, baik fisik manpun ekonomi prodnktif. Hal ini diperkuat oleh 
keterangan Konsultan Jatim yang mengatakan hahwa Desa Mendalanwangi 
merupakan desa yang sangat baik dalam melaksanakan PPK. Teknik penelitian 
infonnan djIakukan dengan cam purposive dan snowball sampling, sedang unink 
mengumpulkan data dilaknkan dengan wawancam.observasi dan dokumenter. Dan 
untuk menganalisa data meliputi beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian 
data serta penarikan kesimpulan. Sedang unink teknik pemeriksaan data 
diciptakan raport dengan menggunakan triangulasi sumber data. 
Dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemabaman masyarakat 
penerirna PPK tentang pengembangan kegiatan ekonorni produktif tergolong 
rendah secara konseptual dan termasuk sedang secam praktek. Mereka kurang 
perduli apa itu PPK tapi mereka mengerti tentang kegiatan ekonomi produktif. 
Oleh karena itu sikap mereka terhadap dana bantuan PPK sangat mendukung 
sebab bisa menambah modal usaba mereka. Cam berpikir masyarakat ini yang 
sederhana jnga menyebabkan inisiatif yang muneul pun tidak begitu bagus. 
Mereka kebanyakan banya berpikir untuk saat ini, hal ini sangat dipengarnhi olen 
motivasi. kreatifitas, pengalaman, wawasan dan tingkat pendidikan yang mereka 
rniliki. 
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